







































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 
Q2-10 0.852 0.084 -0.248 -0.063 0.045 0.026 0.644 
Q2-1 0.793 0.062 -0.114 -0.087 -0.034 0.095 0.499 
Q2-14 0.700 -0.060 -0.015 0.123 0.089 -0.069 0.508 
Q2-12 0.597 -0.084 0.049 0.098 0.039 -0.134 0.468 
Q2-9 0.567 0.005 0.105 -0.113 0.072 -0.091 0.454 
Q2-2 0.515 -0.131 0.218 -0.108 -0.031 0.169 0.556 
Q14 0.412 0.128 0.292 0.116 -0.080 -0.039 0.404 
Q13 0.409 0.037 0.305 0.119 -0.156 0.019 0.456 
Q2-8 0.041 0.863 0.077 -0.074 0.058 0.063 0.727 
Q2-7 -0.045 0.731 0.135 -0.079 0.102 -0.003 0.526 
Q5 0.033 0.235 0.715 0.175 -0.041 -0.014 0.492 
Q2 -0.029 -0.243 0.661 -0.140 0.182 0.073 0.596 
Q1 0.216 0.019 0.477 -0.176 0.100 -0.004 0.457 
Q3 0.254 -0.077 0.402 -0.176 0.035 0.011 0.461 
Q4 0.003 -0.067 0.037 0.703 0.039 0.090 0.533 
Q7 -0.003 -0.117 0.008 0.678 0.237 0.009 0.551 
Q2-11 。署000 0.097 0.094 0.151 0.646 -0.088 0.461 
Q12 0.033 -0.001 -0.004 0.192 。曇538 -0.022 0.352 
Q9 -0.003 0.286 -0.092 -0.101 0.469 0.055 0.420 
Q2-3 -0.010 0.038 0.027 0.018 -0.112 0.823 0.626 
Q2-4 0.002 0.047 -0.037 0.212 0.132 0.591 0.615 
Q2-5 0.369 -0.226 0.147 0.138 -0.070 0.018 0.370 
Q8 0.113 0.254 0.389 0.112 -0.146 -0.070 0.236 
寄与率 24.439 10.842 5.455 2.931 2.866 2.307 48.839 












































因子 学年 平均笹 標準偏差 F値 1 v.s. 2 1 v.s. 3 2v. s. 3 
1回生 -0.001 0.987 0.006 
第1因子 2司生 0.009 0.878 
3回生 -0.007 0.961 
1回生 0.201 0.973 3.340 
第2因子 2回生 -0.048 0.910 * 
3屈生 -0.144 0.815 
1回生 -0.035 0.861 0.386 
第3因子 2回生 0.069 0.907 
3回生 -0.036 0.958 
1囲生 0.211 0.806 3.839 
第4菌子 2回生 -0.106 0.869 * * 
3回生 -0.095 0.868 
1囲生 0.157 0.802 2.449 
第5因子 2回生 -0.035 0.811 
3回生 -0.115 0.863 
1田生 0.174 0.820 2.831 
第6昌子 2回生 -0.031 0.942 





統合教育 ボラシティア 聾害児詣設 課育実習時の
知識
学年 経験 先生の対応注 1) 同殺生の対J;t注 1) 経験 実晋の楚験 障害児保育
有 無 + + 
1居生 (N =84) 54 30 1 12 41 10 
2国生 (N = 88) 55 33 。 4 51 14 
































+ 十 有 無 右 無 有 生長 平均 S.D. 
12 32 33 51 1// 〆/12.l0 2.651 
10 31 29 59 12 76 26 62 13.13 2.207 
11 24 40 48 74 14 59 29 13.6 2.176 
注1)一:好意的だとは思わない{回答のし 2 ) 
士:どちらとも言えない く ク 3 ) 































































































































































調してとらえる 2群に分かれる。しかし， 2， 
3回生ではそれらが混在したとらえ方をする群
が生じている。


















統合教育 ボランテイ7 障害盟麟 揮官実習時の 体験による変化学年と 知識経験 先生の対応注1) 民議生の対応注1) 軽験 実習の繍 障害主張育 注2) クラスター(C)
有禁 ± + 土 + 有無 有無 有無 土 十 平均 S.D. 
i詞生第1C (N=38) 23 15 。1 22 3 。20 10 28 // // //// 12.05 2.438 
:罰生第2C (剖=必)31 15 1 11 19 7 12 12 23 23 V/ // //// 12.13 2.841 
2自生第1C (珂=30)21 9 。4 17 8 5 8 9 21 1 29 11 19 11 8.18 1.600 12.90 2.325 
2昌生第2C(N=25) 17 8 。。17 4 3 10 10 15 7 18 6 19 10 9.20 0.918 13.44 2.142 
2昌生第3C (到=9) 5 4 。。5 2 1 2 3 6 1 8 1 8 2 9.00 1.414 13.44 2.186 
2富生第4C (N =24) 12 12 。。12 。1 11 7 17 3 21 8 16 10 8.90 1.370 12.96 2.216 
3富生第1C (百=21) 13 8 2 1 10 6 5 2 8 13 18 3 11 10 20 9.50 0.946 13.57 2.399 
3昌生第2C (N=29) 18 11 。4 14 5 6 7 14 15 22 7 21 8 I 27 9.00 1.271 13.41 1.862 
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